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Основними показниками мікроклімату повітря робочої зони є: температура, 
відносна вологість, швидкість руху повітря. На ці параметри та стан людського 
організму впливає інтенсивність теплового випромінювання різних нагрітих поверхонь, 
температура яких перевищує температуру у виробничому приміщенні [1].  
Вологість повітря у виробничому приміщенні оцінюється відносною вологістю, 
тобто відношенням абсолютної вологості до максимальної і вимірюється у 
відсотках [2, 3]. Високі рівні вологості повітря характерні для травильних, 
гальванічних, будівельного [4, 5] та інших виробництв. У деяких цехах (прядильне, 
ткацьке виробництво) підвищена вологість створюється штучно, з метою реалізації 
завдань технологічного процесу [6-9]. 
Для зв'язку з контролером використовується однопровідна шина з відкритим 
колектором, тому обов'язкова підтяжка резистором 5-10 кОм до плюса живлення.  
Принципова схема пристрою показана на рис. 1. Основою всієї схеми є 
мікроконтролер PIC16F628 і датчик для вимірювання відносної вологості повітря DHT-
11, на відміну від вимірювача відносної вологості сипучих середовищ [10]. Датчик 
DHT-11 також може бути використаний для врахування поправки на температуру та 
відносну вологість повітря при визначенні швидкості звуку в повітрі [11]. 
 
Рис. 1 – Принципова схема цифрового вологоміра 
 
Числове значення вологості в процентному відношенні виводяться на 
трирозрядний, семисегментний індикатор з загальним катодом. Резистор R1 є 
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підтягуючим, тобто служить для підтримки шини в одиничному стані, коли контролер і 
датчик знаходяться в режимі очікування. Для спрощення програми, для передачі 
команд в датчик і прийняття даних від нього, використовуються два виводи порту А. 
Вивід RA5 контролера, завжди налаштований на прийом, а RA4, що має вихід з 
відкритим стоком налаштований на видачу команд.  
Живиться схема від мікросхемного стабілізатора КР142ЕН5А [12]. Струм 
споживання всієї схеми багато в чому залежить від величини резисторів R2...R8. На 
схемі вказано резистор номіналом в 330 Ом. Для індикації включення пристрою в 
схему введений світлодіод HL1 і резистор R9. 
Отже, запропонований вологомір виконує роль цифрового вимірювача вологості 
повітря та може бути використаний у виробничих приміщеннях чи вдома. 
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